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ANO XV. Madrid 16 de junio de 1920. SitiM. 134.
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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
11ir N/1 AF;1TQ
Reale» órdentea.
ESTADO M,51YOR CENTRAL.—Dispone queden para eventualidades los
Caps. de N. O. P. de Aubarede, D. M. de Ambulody, D. J. Ibarra y don
J. García.--Destino al C. de F. D. A. Trullenque. --Nombra Vocal de
la Junta de exámenes de la Escuela Naval Militar al T. de N. D. J.
Iglesias.- -Destino a los Id. D. I. Fontenla y D. F. Regalado.-1esuel
ve instancias del A de N. D. R. Fernández de Henestrosa y del A. de
F. de la E. de R. A. D. A. Basteiro. —Concede gratificación de efec
tividad al Cap. D. M. Sancha y a varios maquinistas.—Resuelve ins
Seceróra
REALES ÓRDENES
Estado Mayor « central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitanes de navío D. Pedro de
Aubarede y Zalabardo, D. Miguel Ambulody y
Patero, D. José Ibarra y Méndez de Castro y don
José García Lahera, que en la actualidad se en
cuentran en situación de disponibilidad, se consi
deren como de eventualidades, con arreglo a lo
prevenido en el art. 24 del real decreto de 31 de di
ciembre de 1902.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Seilores...
tancia de un contrarnaestre.—Destino a un íd.—Ascenso de un con
destable. —Resuelve instancia de un id.—Sobre condiciones para ac
censo de dos obreros torpedistas. —Ascenso de un cabo de marinería.
Concede licencia a un sargento. —Rescinde compromiso a un corneta.
Recompensa a D. J. Díaz, a un cabo de mar (reproducida) y a un fo
gonero (reproducida).—Ordena adquisición de un camión automóvil —
Aprueba aumentos y bajas en varios cargos.—Sobre adqdisición de
cañones. -Aprueba obras en el semáforo de Cabo Peñas.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Sobre condiciones para el as
censo del Comte. D. B. López.—Recompensa al T. de Artillería del
Ejército de Suecia Sr. Carl. O. Lundberg.
SEHVICIOS AUXILIARES. —Concede licencia a un auxiliar.
Seccion no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de los cuerpos
subalternos de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Juez interino de causas del aposta -
dero de Ferrol, al capitán de fragata D. Antonino
Trullenque e Iglesias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. ComaiLlante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para sustituir en el cargo de Vocal
del Tribunal de exámenes para ingreso en la Es
cuela Naval Militar al teniente de navío D. Fran
cisco Rapallo y Flórez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar al oficial de igual empleo
don José Iglesias y Abelaira.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid12 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Si'.: Accediendo a lo propuesto por elDirector de la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a bien nombrar profesor de la citada Acade
mia, al teniente de navío D. Isidro Fontenla yMaristany.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para' su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de junio de 1920.
FA A imirante Jefe del ESLado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Francis
co Regalado y Rodríguez, embarque en el crucero
Princesa de Asturias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--••■•11114•~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío D. Rafael Fernández de He
nestrosa y Salaber, en súplica de que le sean con
cedidos dos meses de licencia por enfermo para
poder, al término de ellos, empezar el disfrute de
la licencia que para asuntos propios en América
del Sur tiene concedida por real orclen de 11 de
abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de junio de 1920.
F.1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General de
la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
P°' el alférez de fragata de la escala de reserva
auxiliar de las del Cuerpo General D. Antonio Bas
tero Urbau, en súplica de que le sea concedida la
gratificación anual de quinientas pesetas, por ha
ber cumplido en 16 de enero último veinticinco
años de servicios, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por
hallarse comprendido el recurrente en lo determi
nado en el párrafo 2.° del apartado b) de la base 11
del real decreto de 1.° de julio de 1918 y real orden
de 25 de septiembre próximo pasado (D. 0. núme
ro 220).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder al capitán de Infantería de Marina D. Ma
nuel Sancha N'orales, la gratificación de efectivi
dad de mil pesetas, correspondiente a dos quin
quenios, con arreglo a lo dispuesto en el real
decreto de primero de julio de 1918, debiendo per
cibir dicha gratificación a partir de primero del
mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1920.
• DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
-
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 20 del actual cinco
años de efectividad en su empleo los maquinistas
oficiales de segunda D. José Ripoll Arboleda, don
Matías Cobas Coll y D. Abelardo Ramos Pantín,
Su Vajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que a partir de la revista administrativa del
proximo mes de julio, se abone al aludido personal
la gratificación anual de quinientas pesetas, que
les corresponde por un quinquenio, con arreglo
a las reales órdenes de 1.° de julio de 1918 y 25 de
septiembre de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, del
primer contramaestre de la Armada D. Domingo
Pérez Villar, que se halla en uso de dos meses de
licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, so ha servido concederle un mes de prórroga
a la referida licencia de los dos que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de junio de 1920,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
La Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
- --.04161.111111111»---
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
General Jefe de la división de instrucción, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el segundo
contramaestre D. Santos Díaz López, embarque en
el acorazado Pelayo como instructor de aprendices
marineros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 11 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante que existe en
la clase de mayores en el cuerpo de condestables,
por no haberse podido cubrir la plantilla que fija
el real decreto de 13 de noviembre último, por falta
de primeros con las condiciones reglamentarias, y
habiéndolas cumplido en 31 de mayo próximo pa
sado el primero D. José Rodríguez Pifieiro, el Rey
(q. D. g.) se ha servido promoverlo a dicho empleo,
con antigüedad de la citada fecha de 13 de noviem
bre último, en que hubiese ascendido de tener las
condiciones cumplidas, debiendo escalafonarse en
tre los de igual empleo D. Cecilio Gómez Vicedo y
D. Francisco Lanza Fernández, y pasando a la Sec
ción de su clase del apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- - -
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, del se
gundo condestable D. José Bravo Millán, que solí
cita cuatro meses de licencia por enfermo para San
Fernando (Cádiz) y Baeza (Jaén), el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido concederle dos
meses de licencia por enfermo para los indicados
puntos que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
y
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias cursa
das por el Comandante general del apostadero de
Cartagena en 27 de mayo último, en las que los
segundos obreros torpedistas-electricistas D. Juan
Bautista Iglesias Ferrer y D. Juan González Alias
solicitan el embarco en buques donde puedan cum
plir condiciones para el ascenso, el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer que
los solicitantes sean en primera oportunidad em
barcados en buques en que por plantilla corres
pondan y que para las propuestas de personal que
en lo sucesivo formule el Jefe de la estación de
submarinos de aquel apostadero, se tenga en cuen
ta debe recaer su elección entre el que tenga cum
plidas las condiciones de embarco reglamentarias
para el ascenso, pudiendo, interín no exista perso
nal especializado que las reúna, proponerlo entre
el que no lo sea, y de no haberlo en el apostadero,
dada la gran escasez de personal de dicha clase,
deberá procurarse atender a los servicios da la es
tación con el de los submarinos afectos a la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. –
Madrid 11 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Marinería
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de maestre
de Artillería por haber sido dado de baja en la Ar
mada por real orden de 31 de mayo próximo pas'a
do el maestre de Artillería Bernardino Fernández
López, que cumplió la edad reglamentaria para el
retiro en 30 del mismo mes, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer sea ascendido a
maestre el cabo de Artillería Justo Roiríguez
núm. 1 de los que quedan aún aprobados en
expectación de cubrir las vacantes que ocurran
hasta el 31 de julio próximo, señalándole la anti
güedad de 31 de mayo último, fecha siguiente a la
en que ocurrió la vacante.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efeetos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins -
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor central, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder dos meses
de licencia por enfermo para esta Corte y Cádiz, al
sargento del regimiento Expedicionario, Ramón
Hurtado Comba.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
10 de junio de 1920.
El Almirante Jete del Estado Mayor cmotrs.
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder rescinda el compromiso que se ha
lla sirviendo el corneta del tercer regimiento, Ful
gencio Gutiérrez Martínez, y disponer pase a la si
tuación militar que le corresponda, previa la debi
da liquidación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
10 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del ,,stado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Car,-
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
\ Si•. Interventor civil de Guerra y Marina y do)
Protectorado en Marruecos.
Señores... .
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de re
compensa hecha por la 2•' Sección (Material) del
Estado Muyor central a favor del contramaestre
mayor de primera clase de la Armada, retirado,
D. Juan Díaz Bouza, con motivo de haber presen
tado un proyecto de reglamento referente a las
resistencias de jarcias de alambre, proyecto que
fué aprobado por real orden de 10 de noviembre
p7óximo pasado (D. O. núm. 270), y ordenaba al
propio tiempo su cumplimiento en la Armada, y
teniendo en cuenta lo necesario y útil do este tra
bajo, así corno el interés y celo demostrado por el
mencionado contramaestre niayor, que estando
retirado ha continuado dichos trabajos, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central de la Armada y la Junta
de Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien
concederle la cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco, de segunda clase y sin pensión, como pre
mio al celo e inteligencia demostrado en el proyec
to de reglamento a que queda hecha mención y
de que es autor.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 10 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re•
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Habiendo padecido un error material en las cuartillas de
la siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL númeról27, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente re
mitido por el Comandante general del apostadero
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de Cartageila, a consecuencia de instancia del cabo
de mar del torpedero núm. 4, Juan Bautista Mon
tiel, en súplica de que so le conceda la recompensa
a que se le considere acreedor, por haber salvado
al fogonero de la misma dotación Antonio Samper,
que de dicho buque cayó al agua, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo consultado por la
Junta de Recompensas, ha tenido a bien disponer
se conceda al citado cabo la cruz de plata del Mé
rito Naval con distintivo blanco, pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales duran
te el tiempo de servicio activo, a partir de la re
vista siguiente a la publicación de esta real orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 1.° de junio de 1920.
DATO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Habiendo padecido un error material en las cuartillas de
la siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 127, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, formulada por el fogonero preferente
de la dotación del submarino Á-1, Angel Martínez
Invernón, en súplica de que se le conceda la re
compensa a que cree tener derecho según el art. 4.°
del real decreto de 19 de julio de 1915, por haber
cumplido en 2 de febrero último los dos años de
embarco en dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el acuerdo de la Junta de
Recompensas, ,se ha servido conceder al recurren
te la cruz de plata de la Orden del Mérlto Naval
con distintivo blanco, pensionada con siete pesetas
cincuenta céntimos mensuales durante el tiempo
de servicio activo, a partir de la revista siguiente
a la citada fecha, con arreglo al art. 4.° del real
decreto de 19 de julio de 1915.
De real orden lo digo a V., E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
arios. -Madrid 1.° de junio de 1920.
DATO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protoctorado en farruccos
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Adquisiciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las razones expues
tas en escrito de 28 del mes próximo pasado por
el General Jefe de servicios auxiliares, y la necesi
dad imperiosa de dotar a la Ayudantía Mayor de
este Ministerio de un camión automóvil con el que
tendría un gran auxiliar para tener a cubierto las
necesidades del servicio, el Rey (g. D. g,), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, halenido a bien acceder a
lo solicitado, y disponer se proceda a su adquisi
ción, cuyo importe, ascendente a diez mil pesetas
(10.000 ptas.), se abonará con cargo al cap. 4.°, ar
tículo 2.° concepto «Material de inventario», del
vigente presupuesto, en el que', existe reservado el
crédito para satisfacerlo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conomiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 249, fecha 26 de mayo del corriente año, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de duplica
da relación de efectos que interesa se aumenten al
inventarío del crucero Reina Regente y cargo del
condestable, según reseña que se acompaña, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al inventario y car
go que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan al inven
tario del crucero Reina Regente y cargo del condestable
CONDESTABLE
AUMENTO
VALOR
Pesetas.
10) Diez petardos del núm. 1 13,0010) Diez ídem del núm. 2 12,5010) Diez ídem del núm. 3 20,00
5) Cinco ídem del núm. 4 17,50
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VALOR
Pe-setals
5) Cinco petardos del núm. 5 30,00100) Cien metros mecha rápida similada 60,0010) Diez detonadores G. D. ídem 13,5010) Diez espoletas eléctricas ídem íd. id .....• • 13,5025) Veinticinco cápsulas detonantes ídem 3,65
Todo este material y sus envases debe estar marcado
con una faja azul para que no sea confundido con el de
guerra.
Excmo. Sr.: Dada cuota de la comunicación nú
mero 250, fecha 26 de mayo del corriente año, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación valorada, de pertrechos que interesa
se aumenten al inventario del aviso Urania y car
go del carpintero, según reseña que se acompaña,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al inventario y
cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 10 de junio de 1920.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de relerenela.
Relación de los pertrechos que se aumentan al inventario
del aviso Urania y cargo del cmpintero.
CARPINTERO
AUMENTO
2) Dos lavabos completos
2) Dos colchones de cutí de hilo con relleno de
lana.
4) Cuatro almohadas de ídem íd. con íd. íd
ALOR
Pesetas.
180,00
155,30
73,00
Excmo. Sr.: Como continuación a lo dispuesto
en real orden de 29 del mes de abril próximo pasa
do (D. O. núm. 101, pág. 584), que aprueba la baja
en el inventario de la Comandancia general del
apostadero de Ferrol, y cargo del Conserje de la
misma, del coche antomóvil a que hace referencia,
y estando dispuesto por la de 6 de junio del ario
anterior (D. 0. núm. 129, pág. 835), que dicho auto
móvil sea vendido corno material. inútil, con la
aplicación que determina el artículo 12 de la ley
de 23 de diciembre de 1916, presupuesto de 1917,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien disponer se signifique así a. V. E. para
su conocimiento y efectos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nisto, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años --Madrid 10
de junio de 1920.
El Almirante Jefe dr) Etitadt) Mapir
Gabriel Antón
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!
Material de artillería
Excmo. Sr.: Dispuesto por real ilecreto fecha
29 de mayo último (D. O. núm. 124), se lleve a cabo
la adquisición de la Compañía anónima de Pla
cencia de las Armas de dos cañones antiaéreos de
47 milímetros y dos de 76'2 milímetros de desem
barco, sistema «Vickers», con sus montajes, acce
sorios y respetos, con destino al crucero Carlos V,
así como también aprobado el gasto de dicho ser
vicio, ascendente a doscientas cuarenta 9ni1 ocho
cientas veintisiete pesetas con cincuenta y siete
céntimos (240.827'57 ptas.), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la 2•' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se proceda a la formalización del
oportuno contrato, con arreglo a las condiciones
facultativas y administrativas que en el mismo se
expresan, a cuyo fin se remite a la Intendencia ge
neral de este Ministerio el expediente origen de
esta adquisición y todos los antecedentes del mismo
que radican en este Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid II de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Representante en esta Corte de la Compañía
anónima de Placencia de las Armas.
Obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 25, del mes de marzo próximo pasado, del
Director general de Navegación y Pesca marítima,
con la que remite expediente relativo a unas ave
rías sufridas con motivo de un temporal en el
semáforo de Cabo Peña, acompañado de presu
puesto de reparación, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral de la Armada e Intendencia general, ha tenido
a bien aprobar el presupuesto, y disponer se lleve
a cabo la obra de reparación, cuyo importe, aseen
de a cincuenta y cinco pesetas con setenta y cinco
céntimos (55,75 ptas.), se abonará con cargo al
cap. 13, nrt. 3.° concepto «Reparación de sema
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foros», donde queda reservado el crédito para sa
tisfacerlo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
afios.--Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr..Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
0~~11.4> 11›..1~•■■•■••••■•••■•■•■•
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artilleria
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 2.878, de 12 de
abril último, del Director gerente do la S. E. de
C. N., en la que solicita se le permita continuar al
servicio de dicha Socidad al comandante de Arti
llería de la Armada D. Benjamín López Lefebre,
quien por encontrarse en la situación de supernu
merario y próximo al ascenso debía volver al ser
vicio activo en el mes de agosto de este ario, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), oídos los informes emi
tidos por la Jefatura de construcciones de Artille-.
ría, dictamen de la Asesoría general de este Minis
terio, y de conformidad con lo consultado por la
Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner procede declarar cumple las condiciones
reglamentarias de aptitud para ascender al empleo
inmediato el comandante de Artillería de la Arma
da D. Benjamín López Lefebre mientras desem
peñe el destino de Subdirector de los talleres de
Artillería del arsenal de la Carraca, al servicio de
la S. E. de C. N., exactamente lo mismo que si
ejerciera cualquier destino de los propios de la
plantilla de su empleo, y que, por tanto, no co
rresponde aplicar al nombrado jefe la prevención
establecida en el artículo 12-de1 vigente reglamen
to regulando la situación de supernumerario en la
Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N,
Señores.. ..
- •••~P-4
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci. D. g.) ha tenido a
bien conceder al teniente en la reserva del 6.° re
gimiento de Artillería del Ejército de Suecia,
Sr. Carl. O. Lundberg, la cruz de 1•a clase de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blanco, por
sus servicios especiales prestados a la Comisión de
Marina durante el tiempo que ésta permaneció en
aquel país.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 11 de junio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
■1111-+-4411111~
Servicios andllattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar tercero del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina D. Cristobal Ruiz Gil, con destino
en la Secretaría de la Intendencia general de este
Ministerio, en súplica de que se le conceda licencia
por enfermo, por el tiempo que los médicos consi
deren necesario para poder hacer uso de las aguas
medicinales de Alhama (Zaragoza), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle dos meses de
licencia por el expresado concepto, toda vez que
en el acta del reconocimiento facultativo a que fué
sometido se hace constar es de absoluta e impres
cindible necesidad se le conceda dicha licencia por
los indicados dos meses.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid10 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Sección no Oficial
Institución Benefica paraHuérfanos de losCuerpos Subalternos de laArmada
Balanct, mensual de los fondos de esta Institución corres
pondiente al mes de la fecha y que se formula en cumpli
miento del artículo 1.0 del reglamento de la misma.
BEBE
Existencia anterior
Cuotas de los socios cobradas en
el presente mes
En títulos En metálico
198.500,00 1.498,29
1.670,00
Suma.., 198.500,00 9.168,29
792. NUM. 124. DIARIO OFICIAL
HABER
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, giros, etc
Existencias
En títulos En metálico
198.500,00
834,64
53,00
8.280,65
Totales 198.500,00 9.168,29
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior
Altas
887
3
TOTAL 890 I
Bajas . 14
Número de socios en esta fecha
•
876
Número de huérfanos con pensión 38
Madrid, 31 de mayo de 1920.
v.' u.°
El Presidente,
José Gutiérrez.
El Secretario,
Emilio Ripollés.
El Tesorero,
Federico Vida 1.
;ino (hl rie Marina..
